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LIST OF SJ1RVEYED PRIVATE GRANTS OF CALlFORIUA ~ t4 A1'f'~ r , ("'~"'.., r'~ 1'~1 '" '1 p~ ,vI.~ 7 
f:l I\-~l.,' \ ( l iS f 50"" 
BuenaventurQ V" ~ I'l S.j~ Tzabe.oo ><- AN,\I~ ~.v\-~ 
El Primer CtUlOn of Rio de loa Borrendos '" Rincon de Musalaoon 
La Barranca Colorado v Caslamayami 
Las Flores v Guerioo e/ 
Sauoos v X Collny-omi --
-R,io ' de los Molinos v 'c .fi@'-- Ma11acomes or Morlstul 
Bosquejo T3.;++c. . v ~ .sl 1'iellaoomas or Moristul y Plnn de Agua 
Capa.y ~14tNN' Caliente !> o.vc m"" 
><- Arrcyo Chico v . K 6 ., San Mi&'ilel (West) ",.. 
- X. Rancho de Farwell o~ . '< ..... 63 Cabeza. de Santa Rosa 
X, Jacinto jj Llano do Santa Rosa . 
x L).ano Seoo 0/ . " Cote-te )( lY Aguas Frias . lSo.Jkfe- 'i(~ Los Gutlioos " 
Esquon v I( sIr" Agua Caliente 
Fernandez 68 Pueblo Lands of Sonoma. 
Larkins Children's Rancho , t;;/{NtV / . . .,. -_ .. 69 , Lac · . ' ....... ,__ .. . , __ _ 
Colus v 70 Mission Lands or San Fra.'1oisco Solano .. it 
Boga ~ ... ,~'-· ...... Sono:ma(Church property) \ 
Honout ~ t; ~ 1:1. . I..ot in Sono:ml1 C~.ty \ 
New liolvetia, 2 tracts I'?j vh~ . Huiohica . ~ Olio( 01'1\'" --
J ohnsC!l Rancho }Jntre Napa or Rin.~an do los Cameros 
Jirryeno .(' ~i\lSf\: Entl"'C Napa 
Yokaya Tulucay 
~l / N~ 
Germa..'"1 YajOTl1o 
Muniz Caymuo v 
Bodega. 0/ Carne llumrm.a .... 
Estero Amer:i.otlno v ,. La Jota -
Blucher .Y"\/lq.,·M .,. LocoallolTd y-
Laguna. de San Antonio m Ilr'/;'" Ca:l;a.cula. v 
Soulajulo Las Putas 
Ni08.'sio Canada de Capay 
Punta de los Reyes ., K. Guos l :soSi v 
Punta do los H.oyas(Sobl'nnte) ~ Rio Jesus r:lnria *" 
l ... as Bnulinea " ~ Hi 0 de los Putos $,; I ~ " P 
Saucelito .; ' :00-Los Pu:ccs 
Tomales y Bnulines(Phelps) l( ,.B.9" Ghimi1 ec ... 
'l'omasles y Ba:ulines (Garcia) Tolo!las ~l. A-'lb 
San Geronimo Suisun 
Canada do Herrera Los Ulpinos ..,. 
Pun.·tt). de 'Quentin .,. Sanjon de lOB l10quelumnes s/KJ.-..,. ... ~/Q 
Corte de Madera del Presidio 0/ (. COSUlt1.T.1.13S 
43 11issioil Lands of' tiiflsion Sun Haftl.el(Chlll':cl·t}1t~ Omochl,.;Timos of.. 
property) . >\§ D(~l P~-so ~ 
Srul Ped~~ S&.n~a Margnrita y las Gnl1il1M '" ~ S~l1 ,1ua.?- ..", 
% San Jose (?s:n.checo) ~ P..:lO de .Los Amorioanoll y-
)I... M }1!).,3.~co · ~ iH.'rO",;{o woo 4A,i3! P/z- , 
y. ~ Corte 1iadera de !~'';)lTato 0/ a(,! C.~.lI1f,:~'. ~e 108 Fral1..eosos .. " . yft:j. ~'.iJ.I1..s 
~OlOJnpe.li ~ EJ.t;n" S~ua~o L€~gues OIl • .-;.te.mdo.us, Rh'ef" 
j¥iJ Pe+...aJ.um.s. Ranohor~a del RJ.o ]<1s'can:Hllao .s ("' .... f.!J/~/;' ,. 
)(..00-- Roblar de la MiS(,ri:'A. ....-, lOS Yosemite &n,d Big Tree Grunts 
Cane.dn de Por;oliill.i. -X J Q4""" La.!3 Ma .r;i.posas . 
C8.l'ltlda. de J mu.ve ..., lOS- Or-est1mbs. ':"- ~ fl, "'I ~L,..,",.r 
Molinos ... I{ l.QS- Re:p.cho del Puerto 
SotoyoJOO ./ K l-<¥!- £1 Pes~adero (Grimes) s~r~N45L"vs 
( 
·.OS/ El Pescadoro (Pico t:. Naglee.) l~ Corral de Tierra (Vasques.) 
~~. . Co.na.da de los Vaqueros ('. <z . u>()AJ-l ~ 16.:1 Feliz . 
~v. Los tleGanoa )f, ~ Canada de Rnymundo ..-
~ ;r.( Los !,ledanos . ,1-69-- Miramontes 
) lil'2" i:lonte del Diablo !fO Canada de Verde y Arroyo de la Purisima. 
'" Las Juntas .--- San Gregorio (Rodriguez.) 
..lM Canada del Hambra y las Bolsas . ff San Gregorio (Castro.O . 
U.f1" Arroyo de las Hueces ".f Dolbones ~ El Carta de Madera J, Mil+- ~O' -
>< ~ San Remon (Carpentier) ~lSan l<'ranclsquito (Rodriguez.) S "I~V"*\., 
'I.. ~ San Ramon (Horris) 1 ....... La Purisima Conoepoion . 
. .M% San Ramon (Amador.) C'vYtfi-. wJt,.. I( ~ San Antonio (Mesa.) 
~ Santa 2i ta I( 1 . Tl'aot of Land near Santa Clara (l!>nright) 
Las Posi tas K 7 E1 Potrero de Santa Clara """ 
Valle de San Jose- Sunol-Bernal 179 Pueblo Lands of San Jose 
San Lorenzo ( Castro) ~ ..J..ae-Pala 
Laguna de les Palos Colorados ....l-S-_ Canada de Pale. 
AClilanes \ 8~ Los Huecos 
}2S La Boca de la Canada del Pinole 18 Yerba Duena 
X ~ Pinele - -- .. - -- Sanca Teresa - - ----- --- ---------~--------- -
1-2"r San Pablo f185 San Juan Bautista 
~,f'g" San Antonio (V.le D.Peralta.) . ~.l~Los Coches \ 
2-9' San Antonio (A.M.Peralta.) 1Wr Quito \ 
..uer San Imtonio.(Y.Perctlta.) 188 Two Tracts at Mission Santa C1iu-a t (Churo 
. ~.,. San Leruldro . property) 
J,a2' San Lorenzo ( Seto) 189 . Two Tracts in Santa Clnra C01mty( Bennett 
)..3'3 Arroyo de 1a Ala.'1loda J,9Et-" San Antonio or Posca.dero . 
1« Potrero de los Cerri tos ~ Butano 
135 Throe Traots at Maslon San Jose' ~2 Rinconada de los Gatos 
(Church properl-y) Canada de los Capitancillos 
( --y ~ Agua Calionte A-L ~~"\~C\. · ~ Los Capitancillos ' ~7" Tul!.1.l:'oitoa (Higuera. ) , l.98' San. Vicente (Berrey-eaa.) 
1 9 !~~i1pitis (Alviso.) \( La GaQll1a Seea 
.... :w~ Rincon de los Esteros (Vlhito. ) ~ Canada de San Felipe y Las Animas .... 
Rincon de los Esteros ( Berrevesa.) )r9~ , Sanjon cie Santa Rita .dJ~r;f' '' · 
Rincon de los Esteros (Alviso.) ~ ~ Ojo do 'Agua de 10. Cooho 
142 J.J!nbarcruiero de Santa Clara \(. 00 as Uvas . I . 
M • . <;In: . h 1 t t' · 5 t-"'- e.rvt.. l( .l4"3 :U.l.~stac ~ .,.. S oque Augmen e: loon WI. 
'( l-4:'4 Pas~GOria de las Borregas (Castro part and Sa.'l Augustin -
I,lurprr.y part) ~ 0 Zaya..'lta 
IC. I:tfS Posolmi . San Vicente (Esearril1a.) 
~Rineon de San Franoisquito Punta del Ano Nuevo 
~- Rinconada del Arroyo de San Franoisquito Agua Puerea y las Franoas 
~ Pulgas Refugio ..... 
~ 41f'" San Mateo Canada del Rincon en 01 Rio Sen Lorenzo 
Buri Burl de Santa Cruz Cf\ld4"'·""")'cJs'r"''1'''' .. 
Ca:ilada de Guadalupe, la Visitacion y~ode~ La Carbonera v 
Viejo ,/ . ' 210 MiGsion Lands of Sante. Cruz, (Churoh 
v-. {.) Cnnada de Guadalupe y Rodeo V:i.ejo S' ,~~f.ecr""- pro po rty ) 
~Ril1con de las Salinas ~ Potrero Vi0jo .. ,~r~..;lI 1211 Tres Ojos de Agus. 
154;- Ga.?'). Migu~l ( No~) $, 'kfWC.\~t""\ . 212 Mesa de Ojo do Ar;us. 
55 Puoblo e~.San Fr~cisco 213 Potrero y Rincon de San Pedro do Reglud( 
156 'l'yl O Lots J.n 111 sSl.on. Dol ore (De Haro.) ~ royo del Rodeo 
151 Pifty varu. Lot in r.lission Dolores (Do lIaro;~~ Shoquel 
158 Tract of Land ~.l1ission ~olores (Bernal.) 2.l,.(V"Aptos . . 
159 Ojo de Agua de .' ~gUOl"oa.. lon San Francisco ,~ Laguna de lns Calabasas 
( --) 160 Suerte in ¥lssion Dolores (Church property JB.is- Los Corralitos 
161 '1'10 Traots at Hssion Dolores (Church properi,-y) 
162 T\'lO Lots in San li'rancisco (Leese.) 
..1-6-3- Lagraun8. do 1a 110rced ., \ t="'I11<"('\ !".I' 
»4: San Podro (Sanchoz.) . 
~ Corral de Tierra (Palomaros.) 
~ 
-.- -.. --~--. ---.---- -.-~--- ---------------.~~-~- .-----.-..--.---~.--,.. 
-------. 
---. .----
( 
I . 
.2l . San Andres ".2 Noohe Buena. 
26 Bolsa del Pajaro X ~ Punte. de Pinos 
~ Bolsa. de San Cayotano X'~ El Pesoadero (Jacks) 
~~~ Vega del Rio del Pajaro 281 Mission Carmelo (Church property) 
~ Sa.1sipuodes ft" C ~~"t , ..,.?_&2" Aguaji to 
~ as Animas . )( ~ Canada de la SeguIXla 
2 5 Solis ><~ Meadows Traot 
~ :.hZ - san Francisoo de las Llagas )( ~ L08 Laurales (Ransom) 
"J:¥1- La Polka . ,~ . E1 Potrero de San Carlos 
I( 2 8 San Ysidro (Gilroy) . ~ :;un San Francisqui to 
.29"'- San Ysidro (Ortega) . ~;.sa.:: El Sur 
p Llano del Teq~squita s. 'i!,o....i~ . ~ Los Laureles (Beronds.) 
..zzi'"' Bolsa de Sa."l felipe .I(~ Co':rr9.1 de Tierra (l.tbCo'bb) 
'~ San Joaquin " ",Po Los T'Ularcitos (Gomez) 2~3- Ause.ymns y San 1 elips 5'~ cldA-~ X ~ Paraj a de Sanohez 
p.i.( San Luis Gonzaga "'" .,....'" .~. p-:r- san Vioente (Munrass) 
j.3 Panoohe de San Juan ' y los Carrisalitos ?9' Elt-Mission Soledad 
K. "6 Real de las Ae;uilas " ,295 -- Two 'Xraots at }1ission Soledad ( Churoh 
)(~J'f' Snntn Ana y Quien Sabe property) 
, ..203'0· San Justo ,..-2.9rLos Caohes 
~ Lomer:l.as Muer-tas . ~ Arrayo Seco (Torre) \ 
240 Tracts at Mission San,Jusn Bautista (Churoh 2.9ff Posa de los 08it08 ... 
Jurista.c III" property) ..ft~ San. Lorenzo (Soberanes) 
Las Arom..ttas y Agua Caliente ~ San Loronzo (san~hey,) \~_~o(,~ ') 
Canada de 1a Carpentoria . ..sG-r' Laguna de Taohe ~ r-e~NO' 
Los Ca.14 ncros (Littlejohn) """- X,sez' San Lorenzo (i5..andall) 
Bolsa. nuevo y Moro Cojo .~~. San Bernabe' 
Los Cameros (McDougal) 'IY'I~~~('..('J X 304""" Sau Benito 
TracJc; of JAmd near Sa..'>1 Juon Bautista i' ~ San Lucas 
248 Tract of La:nd near San Juan. Bautista (Breen) 3')5 Sun Bernardo (Sobera:nes) 
'f... ,J.4li('· Los 'If e rgGl(~s ''''''''''~('I''C "':. ~~O'7 Ldl pitas 
)(.,,2-50 C~e!Jega del Gabilan s· i3~)'/.'l> 30B Uission San Antom.o (Church property) 
pa:: La Na.tividad .$00' San Miguelito 
Bolsa de las Esoorpinas .3l«} ,El Piojo 
Los Gatos or Santa Fd.ta ~ Los Ojitot3 
Bolsa del Potrero ~t L'l oTO Cojo or I./a Sagrada f 313_ Mission Sa.'"l Uiguel (Chu ... "'"Ch property) 
- li'a.ra.:Uia xi%' Cholruae 1'\'\ ~~"l"'h~ 
: p-.tf Rincon, de las Salinas ~ ,Pl:5 Huorhuoro 
.' . 256 City Lan.ds of Montorey . ~/~ Santa liIf'..rgal"ita 
~~'" Las Jaliua.s ~l:rl Atascadero 
268 Tra.ct o~ Land in Monterey COl,.\nt~r (Castro) .. 0 Asuncion 
.~ El Tucho X 3l'£" F'leyto -.. 
260 Two Suertes . ~ Paso de Robles 
J.GY Rinco'J'loo Sanjon m- Sa.. .. 'lt.a Ysabel 
X ¥2" Tract of' Land in Monterey County (Cooks) ..,$2 Piedra Bla.noa. 
Nacional 3 ~ San Simeon 
'IC.. Sausal ~ Santa Rosa (Estrade.) 
.. v El Alias! (Bernal) ~32 Sa.'1. Geronino 
X j.-e:6, Llano de Buena Vista ".3-2'5' 1101'0 y CS-ytlCOS 
')( rmr El Alival (Hartnoll) v -5 San BornaN.o ( r.une) 
~ Cienee;a de los Pa.icin~8 ~'tf San Luisi to 
~ ~ Encinal y Duena. Esperanza ./ )( ~ El Chorro ./ 
:;;ter Chualar ~ Potrero de Snn Luis Obispo 
-~" 
.( . 
pr Hanjones 330 HU01-tf;) de Romualdo or El Chorro 
~ Rincon de la Puente del ?'.lonte ~ Canada do los 0806 y Pocho y Islay 
;;Ps- G-aadal.upo y L1a."~tos de los Correos 332 La~na. (Church proper'b.,r) 
~ Duena Vista 333 Mission l,e.nds of Son Luis Obispo ( 
x;;,sl'o El Toro Churoh property . 
.,b'l6' I,D·Gu:na Saca. 334 Ranohi ta de SantP.. Fe # 
~ ~ Sauel to ~ San iI1igueli to 
; 5~ . 
. '-- _ ... _ ... -.".- ....... -..... _ .. _-- -_.- --_ ....... ---.-~-.-... -.- _.-.. - .. -.--- ,. _ .... . 
. .. _, .. ________ _ . __lQ .. __ ._. __ ._. __ . ___ ._. _  ~.. _"._ --,- ..... ,.:.._- .---,.,-_ .. -.~.~-
Pismo .~ Ca:n.ada de San 1.1ibUellto 
Corral de Piedra 592 Lands b.elonging to Mission San Buenavcn-
Sant.a Me.nuela "'" tun. (Churoh property) 
.. Arroyo Grallde oA:. 393 Lot in Mission San Buena.ventura 
Huasna V' . ~ San lliguel (Olivas end Lorenzana) . 
CUYE.Ulla (M.A. de 10. G Y Lataillade) ~\ "Bttrhil t)S)M'"' Santa Paula y Saticoy . 
Cuynr:m (Heirs or Cesario Latillade)SI1Ar~'H~~ Lands or ex-Mission San Buenaventura 
)( .).4 San imdio ' ~ Seepe . 
. : 34:: El Tejon ~. Temascal ".c,...,..~ 'f" ........ 
, 5""' Castao ~ San i'rnnoiseo L, ~ 
4 Los Alamos y Agua Caliente \C."M ~~Sind v "'r'-"""'\",~ 
.,JJ4"f La Liebre .1< .. .,. f'(J ftG-r Las Posas 
C j 
• )-48, Sisquoo Santa Clara del None 
· ~ Tepusquct ~.. Rlo da Santa Clara 
.~ Suey .• 5 I.. 0 jIlJ't(" Island or Santa Cruz 
It Uipoma. .$' j. o· ,/ 4e ~sle.nd of Santa Rosa ~.J.5z.- Bolsa de Chrunisal .s. L~'~ Cl b'$po' ". Gurulalasca 
~ Guadalupe .So . 'i3 MbA\'\., ' . . . 401' Calleguas 
· ~ Punta de 19. Laguna _~ I ~"ru~  ______ __ ._ ~E1Ronejo v .A......4-1.1 1"..... . 
. --.- .---- ;. - Cas:mnlia . ,..Jr9!f' El Esoorpion ., 
~ .56 Jesus Marie. ~ Ex .. Mission de San Fernando vi 
'< Todos Santos y San Antonio .!t- El Enoino . 
· ~~Loa Alamos 412 Eight Traots at Mssion San Farnan.do ·. " 
~ 5'9 Tinquaio, (Church proporttJ) 
· JS.GECLa. Laguna (Gutierrez) l( ~ Tujunga 
· La Zaca ~~ La Canada 
$00- Corral do Quat1. . 15"'" San Pa.scual (Garlias) 
363 Cnnada de los Pinos or College Ranoho 416 . Traot of Land near San Gabriel (Courtney) 
Churoh property) 417 T1·ad; of' Land nea.r San Gabriel (Ledesma) 
San Marcos ~ 418 Tra.ctor Lrmd 1000 varas square(Sexton) 
.~ Tequepis . 419 Prospera Traot 
~  Lomas de 10. Furifioaoion v' 420 Tl"act of' Land near San J-a.briel (Ylld te) 
~ lIojoqui . 421 Huerta de Cue;'Gi 
368 Lands belonging to Mission of' Santa Ynaz ~'2"'" San Pasoual ('Wilson) 
(church property) ~ San Hare.el J#I!f San Ct1.rlos de tTonata '< ~ Providencia 
J>I10 Se.nte. r:osa (Cota) . . 425 Cahuenga. 
.... 371 Santa. Rita (Malo) ~ct L06 Felis 
~1~ :.;ission la Purisima 427 City Land.s of' Los Angeles 
· 3'73 Landa bolonGing to Mission 1a Purisirna ~ Las Cionegas 
(Church property) ).-2 La Bree. · 
~~ l,ompoo ~ San Antonio or Rodeo de las Ague.s 
375 Pu..l'J.ta de 1a. Concepoion )(.~ San Jose de Buenos Ayres 
~La Mission Vieja da 1a Purisimn. A-a-t San Vicente y Sa...>'lta l,10nica 
~ 31 Cnnada de Se1sipuedes ~ ~Topange. Malibu Sequi t 
y,-rJ' San Julien . J,a< Ballona 
::>79 l'Juestra . . Senora del Refugio ~ A-5'5" Rincon de los Bueyes 
~ Cn:ndad del Corral ~ Cienega 0 #Paso de 10. Tijera It. Los Dos Pueblos ./ _ - .):.1J'f Aguaje do Centinolla 
'<. La Goleta ~ . ~ Sauso.1 Redondo 
383 La Cienegita.s ~/ LOB Palos Verdes 
384 Lands belonging to Mission of Santa tiarbara 
(ohurch property) ~ San Pedro (Domingue,,) 
Lns Posi tas 'Y 1a Calel"n 0/' ,.441. Tajauta . 
Sa6 Puoblo Le..nds of' Senta Barbara A4f!""" San Antonio (LuGo) 
I :"" ~ El Rin~on- :(Arellanes) s ·73 ~ .... bA~· ~-3 La Mercod 
\ ~ Santa Ana 444 Potrero De La Missioa Viejo. De San (}abrie 
~~ .Ojai . . 95 95/100 a.cres 
~O Canada Large. otV~rde 
.y I 
......... ~-'I""..-................. -....---------.-.:.--~ 
, 
'. 
445 Potrero Grande ~ San Joaquin 
~6 Potrero de Felipe Lugo ~ Niguel 
\ X. 448 
449 
San Franoisquito (Dalton) v -5Ge- Boca de 10. Playa 
Mission San Gabriel (Church properl-y) 503 Five Traots at Mission San Juan 
'l'ra.ct of Land near San Gabriel (Aguilar) Capisiirano (Church property) 
Tract of Land near San Gabriel (Sales) 504 Three Tracts at ex-Mission San Juan 
Tract of Land ncar San Gabriel (Simeon) Capistrano (Church property) 
Tract of Land near San Gabriel (Sexton) ,)i9;> Santa Margarita y Las Flores 
Tract of Land near San Gabriel (Domingo) ~Monserate . 
Santa Anita or ~- Pauma 
Azusa (Duarte) 5 Vallo de San Jose; (Portilla) 
Azusa (Dalton) San Joso' del Valle 
K Addition to San Jose' . Santa Ysabel 
K~ San Joso' (Dt\l'(;on and others) ~ Valle de San Felipe 
. ~_ Los No€;a1es · ~ Cuyrunaca (B9.11 0n 
. "'~ La Puente v~ ,If- . pJ:.5- Ca..l'lada de San Vioente y Mesa del Padr4 
~ Rinoon de 10. Broa' L.,. A.. / • Valle de 'Pamo or Santa Marif.\ ' 
. -- .. - .. - -.~ ~:n~:b~rt%Ze; (COlima) . . _-_. -:':-~'-""----K~ ~~:~~:odel Diablo . 
)0< Paso de Bartolo (Pico) ~ Los Vallecitos de San. l1e.rcbs 
I 
I 
I. 
I 
~B" PE\.SO de Bartolo (Guirado) . : ~~ Buena Vista s, D, a. -1''1 \'(\I(?J 
)I... ~ San"ca Gertrudes (MoFarland and Downey J><Mr Guajome 
~ ~ Los Cerritos . 520 li'our Tracts at ex-Mission San Luis Re' 
~6 Los ~lamitoB oy..~",':J<" . pY Ague. Hedionaa (Church proper\;:r) • 
~ La Bolsn China ~ Los Enoe~itos 
Sarr'l:iQ Catalina Island ""'-- ~ San Diogito 
J:f! Las Bolsas X'~.' San Bernardo (Snook) v 
~ L~s Coyo'bes <.:l'r' ~"'~.tl. fttr'" Los Penasquitos 
( -'" ~ San Ju.an Cajon de Santa. Arw. O~PIN~~ ' 526 Pueblo Lands of San i~ie-go 
I " Mtf SHlltiago de Santa Ana \ 'i<.~ Islruld oj! Peninsula of' SOOl Diego 
I ~~ Canon do Santa Ana (!'.?Y' ......... ~4.. ~ ~  La Haoion. V' 
47rJ E1 Rinoon . ~\'-l"",;i:>'" .,..52 O·t;ay(Est.uclillo) 
-<.~ Santa Ana dol Chi:rio a6 Ot,ay(Dominguoz) 
K to Addition to Santa Ana del Chillo J/ ~ J9.Inacho 
II Cucamol1ga ..5~ Ex-Mission of S~l Diebo . ~ f.1uBcupiahe v 533 Three Tracts u!; ex-l,tlsslon San . Diego 
., ~ San Bernardino (Church pl'oper'Cy) 
J<..~ Jurups. (Rubidoau) . .,fot7fl(' E1 C aj on 
x';"%3'" Jurupa. (Stea rns) . \<...\'-ltt( \\. 535 Callada do los Coches( Inside 53£1,) 
J.S"t' La Sierra (Sepul vede.) ~. El Cha.1Jlisal 
~ La Sierra (Yorba) . 537 Los Priet os y N'aj!:tlayegua 
~ Sobrante de San Jacinto pag euen or El Potrero 
~ San Jacinto Nuevo y Potrero 0/ ~Boca de Santa LIonica. ~~ar Tract between San Jo.c5.niio and San Gorgonio  Arroyo de 10. Lag'una 
~ Sa.n Jaointo Viojo x. ffi Jrunul 
..Mto- Pnubll 542 . Puehlo, Lot ]'~o.6 
~ Lands situated in the Valley of Temocula 543 Ca.!r.aritas 
~ Temecula 544 Tract of' land near lHssion San Juan 
, . ~ Same. Rosa (Uorino) Capistrano ~..@" Potr~n'os or San Juan Capistrano or"""~ ..It, ./ ~ Las V'ireonoB 
. )( .~ La Lae;ul1a (oteams) .54'Er Canada de los Nogales 
,)(~ Mission Viejo or La Paz 547 Paso do Bar-colo U=-CE'arlend & DaWllOl1",{) 
~~ Trabuco 548 Paso de Bartolo(S~pulveda) 
)88 Cailadade lOG Alicoe '<~..as Cruce::: 
(~\. . ~ ~ Lomas de ' Santiago ...s.re- El Sobrani::e 
-K Caruwa dol Corle de 1':adero. S.C/4t.;l. 
'" ,,~- SAN ~S< tJ jv .... C~ le";l1 ~ 
I 
, 
nt ~m-tJ,,- . 
A-f'tI ~CI ", 
I~ 
I 
!v1-+e... f /O~ 
e"",~~-.. cQ"'~ It, 
-t- V'\.4P.$ ~ ~ 
,I 
(j If. ~t..J 2 
1\.~1o..J ~-
K.. IN'--S 0""'-
L~f!!-
.2-
,.,~¥ 11 
H1~/~~; I 
In ~ N 'PIC.I N fJ :t.... 
111.(~~J· 
,.,*i~r*~ ~63 
L..4 - 'i~ 
N4i>1I'" 12-
O~AN~~ ' ,Jj-- I 
«\v.t rs,jc tlf 
OS fJ C r ~ff/IMft; 4 
~~'rfp ~ 1'-
s~ UoltAlAr-lI"'~ -~ 
Sc:0 . 
"v( \ l '<f.J /) 29 
? -fY " ..... t r~" 
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